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No.ofpairtested 41 63 40






























































female and male werealsoaffected by the
lightconditionindependentlyoftheendogenous
rhythms.Inthedarkcondition,thethresholdol
maleresponsivenesstothepheromonelowered,
Orfemalesbecametobeabletoacceptthe
copulationwithoutcaling.
Thematingtimeofthepotatotubermoth
seemstobedecidedastheresultoftheintcgr･
ationofthesefactors.
